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f専 ヌじ ·r~： 
Uber die biologische Eigentiimlichkeit der 
Kaninchensarkome 
VII. Mitteilung : Wird das im Kaninchensarkomsfiltrat 




〔Ausder Chirurg凶henAhteilung des Dairen-Hospitals (Chefarzt: Dr. A. Matsumoto）〕
Es ist schon bei uns festgestelt, dぉsim Kaninchensarkomsantigen <las Impedin enthalten 
ist und es <lurch die Siedehitze von 30 Minuten vernichtet wird. Hier habe ich die E『zeugungs-
fiihigkeit des gegen Rindererythrozyten gerichteten Haemolysins im Kaninchenkδrper zum 
Indikator genommen und i.iber den Einfluss der Riintgenstrahlen (Stabilivo!t, I 50000 Volt, 3 
Milliamp., 24・5cm, filterlos, die Schicht der bestrahlten Liisung 1 .ocm.) auf <las im Kaninchen-
sarkomsfiltrat enthaltene Impedin versucbt. Die Ergebnisse waren wie folgende：一
1) Das im Kaninchensarkomsfiltrat enthaltene Imp －~din wurde du1℃h Rontgen bestrahl ung 
vernichtet wie <las in verschiedenen pathogenen bakteriellen Antigenen enthaltene Impedin. 
2) Die optimale Dosis der Rontgenstrahlen, welche es geni.igend erforderte, <las im 
Kaninchensarkomsfiltrat enthaltene Impedin zu vernichten, betrug 6 HED. 
3) Man beobachtete es auch dabei, <las die ubermiissige Rontgenbestrahlung auch die 
antigene Aktivitiit abschwiichte. 
4) Die obigen Tatsachen sind auch dabei deutlich bewiesen worden, wo die Produktions-
fiihigkeit des gegen RindererythrozJ ten gerichteten Haemo!) sins im Kaninchenkiirper zum 
Indikator genommen wurde. 
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Dosis der strahlen 
’Testdosis I Indikator 
(ccm) I 。
(Orig.) 5 HED 
6 HED 7・5HED 
Kontroll 
(NaCl-Losg.) 
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仰噛i~l：・抗元 ~1:1 ニ合有セヨ Jレ JレL fムベヂン1が煮沸熱ノ外ニレントゲン線，紫外線等ノ辺製的
光線二ヨリテモ破却セラ JレJレコトハ＇ 1929年字埜氏ヲ始J最近石谷氏等ノ報告シタ Jレトコ η ナ
') ~ i而Lテ余等ハ既＝移航件服務rj-1-Lfムペヂン1ガ含有セラ JレJレコト及ピ該Lfムペヂン勺モ
































































へ． 夏ニ 5%牛赤血球i夜1.0沌宛ヲ各沈澱計ニ加へテ全量ヲ何レモ2.0姥トナシタリ。 コレヲ撹
作混和シテ 37度ノ解明•l器ニ1時間放置シ， 然Jレ後取リ向シア直チニ1分間30000回廻輔ノ遠心器













血清稀注〉？血｜ ｜ 注 射
得倍数Ii青ぬよと1注射前 I3 日目； 7 日目 r 10 日目
---W-1 O.Q.) ! 24. 7 : 24.3 ! 11.0 I I. 7 
20 I 0.025 ! 22.3 25.3 I 1:1.: 2.3 
40 1 0.0125 19.0 26.il 17.2 • 4.3 
80 ! 0.0062.5 19.日 27.0 ! 20.3 7.0 
160 ! 0.003125 . 18.3 27.7 22.0 ' Jl.0 
320 . 0.0015625 18.0 28.り 2.i.:1 rn.a 
〔R〕 I 27.3 I 29.0 ! 2!l.O : 31.0 
[RR〕ノ線利 j 121.6 I 158.6 ! !GS. I i 42.6 








一~＼＂ ,I 後碍傍盟主 注射前；；日目丁I7 日目 i10 日 目 15 日 目
一一一一 一一一一一一一一一・
10 0.05 27 3 25.7 16.0 0.3 ]_.) 
20 0.0'.l.j 28.7 25.: 17.7 l.i 4.8 
40 0.0125 21l.O 23.0 16.7 i.3 I 1.7 
80 0.00625 28.7 21. 7 l!l.3 13.0 16.3 
160 0.003125 29.3 21.0 rn目3 21.7 21. 7 
320 0.0015625 2!l.7 l!l.: 18. 7 24.8 26.:: 
〔R〕 30.0 :10.0 :io.o ;1.1 30.7 
〔RR〕／；徳和 1刷d。－・＇ 136.0 107.7 68.8 82.3 
〔RR〕線和ノ百分比 571i 453 359 222 268 
第 5表 家兎肉腫6HED照射i慮液：LO幸E法射後／溶血素産生ユ及ボス影響（残留血球量 Rlミ／iJl］定）
血清稀主託＇ JSR血 ！ 
円清＼品目｜注射前
醐数l 劉主と｜
:: I ooo：~ I E~ 
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第 4表 家兎肉腫7.5JfED照射鴻液：3.0j)';B法射後ノi容血素産生＝及ボス影響（残留血球量RR／測定）
血清稀
主主主；凶詮射前 1," ~I ，日 ~;j' 後際倍敏 自 目
10 0.05 27.3 23.0 17.2 3.5 2.:l 
20 0.025 27.0 25.2 20.7 5.7 6.5 
40 0.0125 27.0 25.7 2i>.7 13.0 12.7 
80 0.~0625 26.7 26.7 26.2 18.3 19.0 
160 0.003125 ~6.0 :a.2 28.3 21.7 21.7 
320 0.0015625 27.3 27.8 29.0 23.3 22.3 
〔R〕 :io.o 30.0 30.0 31.0 30.0 
〔RR〕ノ総和 161.3 155.6 147.1 85.5 84.5 
〔RR〕線利／百分比 538 519 490 276 282 
.5表 重苦照食堕＊3.0銘注射後／溶血素産生＝及ポス影響（残留血球量RR／測定）
:1叫よとl注射前





3 日 目 i 7 日 目 目
23.0 8.7 Ul 4.0 
25.0 12.7 3.3 6.3 
25.3 16.2 5.2 10.2 























































































経過l:l数 抗元 .}JI) 家兎内腫 l 家兎肉腫と線照射溶液



























































































































































































































1. i容血1貫ヲ観Jレニ注射後3日目ーハ生鴻液ハ減少ヲぷ シ， 各j照射液ハ増加ヲ示シ，針.4Hハ






gpチ，注射後3日Il ニハ生総液ノミ著シク減少ヲ示 ~53 トナリ，各！！f~射液群ハ増加ヲ ノJ~ シ．







群jj「443 ナリキ。 IW チ生櫨i夜群ガ最大ーシテ 6HED. 照射液群之ニヨ大ギ，~す照群， 5HED. 照射
。










血清稀陥~I 注 身す 後注射前
軍事倍鍛 3 日 目 目 目
JO り.05 21.0 25.3 7.3 0.7 2.0 
20 0.025 21.3 27.0 13.3 4.7 
40 0.0125 20.7 27.3 17.0 3.8 7.5 
80 0.00625 20.3 27.3 20.0 7.8 11.7 
160 0.003125 20.0 27.0 22.3 10.7 15.0 













































40 I 0.0125 
80 I 0.00625 
16ゆ I o.003125 
















































































IO I 0.05 I 
20 I 0.025 I 
40 I 0.0125 
so I 0.00625 
160 I 0.003125 























































第 1 表 謝照食盤11'5.0itr;注射後／i容血素産生＝及ボ λ影響（残留血球量RIミ／測定）
:::r~ . ~：~ 注 射 後3 日 目 7 日 目 目
10 0.05 22.3 22.7 12.0 0.7 2.0 
20 0.025 23.7 23.7 14.0 2.3 3.3 
40 0.0125 23.7 25.3 17.0 3.5 6.8 
80 Hl.O 6.2 8.5 0.00625 24.7 25.3 
160 0.003125 25.3 26.0 9.0 12.2 
320 0.0015625 25.7 27.0 23目3 15.0 14.2 
700 日本外科費嗣 第 1 巻 第 3 減
第 12表 家兎内腫生及ピ照射西電液5.0銘注射後ノ卒均溶血債
経過日数 I 抗 71' 
苦境 照
生鴻液 5HED I 6HED 1 7.5HED 食堕＊
注 124.3 174.2 139.6 154.7 145.4 
射 溶血債 49.7 5.8 40.4 25.3 22.6 
前 同百分比 171 19 135 84 8 
三 l〔RR〕総和（山 I 134.3 I 13::: I I 4:: [ 1 ：~：2 
日！溶血債 i 18.1 I 45. 7 I 4ー ｜ ー
法 l目｜同百分比 l60 I 152 I 149 I so I 
｜七｜〔RR〕総和 I 103 2 I 瑚 7 I 96.0 I .4 I 
！日｜溶血償 i 12.6 I 51.3 J 84.o J .6 I .o 
J目［同百分比｜ 24s I m I 2so I 2 I 川口：jl引i；円＼？「1~ ： ! ~： 
後｜十｜〔RR〕総和 1 60.2 I 62・1 I ・ 45.o I s.1 ! 
i ~I 溶血債 t 113.s I 122.1 I 1；削｜ ｜ 
















タルモ， 5HED.J照射液1W＇、著シク， 6HED.J照射液群及ピ 7.5HED.照射液群ハ共ニ僅カニ増
加ヲ示シタリ。注射後7日目ニ於テハ各群何レモ著明ニi容血慣ノ増加ヲ示シ， 10日日ニハ何レ
モ夫々全経過ノ最大トナリ， 15日目ニハ各群共ニソノ 10日目ヨリ減少ヲ示シタルモ街夫々 I7 
日目ヨリハ著シク Jcナリキ。
2. i穿血慣100分比ヲ翻Jレー （第12表，第2岡）
イ噂 家兎肉腫ノ生物象的特殊性＝閥ス1レ好f究 iOl 
注射後3日円ニ於テハ生繍j夜群ハ最モ1］、ー シア60ヲ示シ，注射前ヨリ甚ダ減少シタリ。5HED.

















疫主主果ヲ生在意液ノ j妓果ト比較ス Jレコトハ困難ナルモ，他／照射液群及ピ針！奴ヨリハ優レタ Jレ主
巣ヲ示シ，且ツ，生櫨液ニ略等シキ殺巣ヲ示シ得タリ。
注射量ヲ5 .0括ニ増量シ タ ル ム 6HED. 照射液群ハ絶劃的ニ他／各群ヲ凌駕セ J~l容血↑質及ピソ
ノ100分比ヲ示シ得タリ。唯注射後10日目ニ於テ封照群ヨリ僅カニ劣リタリ。之レニヨ欠ギア大











i02 日本外科賓幽第 H 巻第 3 君主
全経過中ノ最大トナリ，特ニ生櫨液群ガ最大ヲ示シ， 15日目ニハ10日目ヨリハ減少シタルモ倫
何レモ夫々 I7日目ヨリ大ナリキ。










z；陥；よと｜注射前 13日目泣い日目↑ 10 日目 I~ 日目
0.05 28.0 22.5 17.5 。 2.0 
20 0.025 28.5 24.0 20.5 1.5 4.0 
40 I 0.0125 29.0 24.0 24.0 2.8 7.5 
80 0.00625 :io.o 25.0 25.0 i.O 11.5 
160 0.003125 30.0 26.0 25.5 11.5 17.5 
320 0.001561!5 30.0 28.0 26.0 14.5 22.0 
〔R〕 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔HR〕ノj徳和 175.5 149.5 138.5 37.3 64.5 
〔RR〕総和／百分比 1i80 498 462 124 215 
第 14表 家兎健常筋肉照射瀦液3.0施法射後 Ii容血素産生ユ及ボス影響（残留血球量RIミ／測定〉
:::1~1 日前 1－－－.，日目「 7 日子千10- El-§ I後 目
10 0.05 23.0 22.5 13.5 2 0 3.0 ．
20 0.025 24.5 24.0 18.0 4.5 5.5 
40 0.0125 25目。 25.0 22.0 8.0 !1.5 
80 0.00625 25.0 25.5 25.0 10.5 12.0 
60 0.00:3125 25.0 26.0 26.0 12.5 15.5 
0.0015625 26.0 26.5 26.5 14.5 19.0 
〔R〕 :30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔RI＜〕 Ii洩和 148.5 149.5 131.0 52.0 64.5 





注 (RR〕総和 175.5 s.5 I胤 9
射 溶血 f買 4.5 31.5 16.9 4•。
前 同百分比 15 105 60 
3•• 
〔RR〕総和 149.5 
日 溶血債 30.5 30.5 15.5 200 
注｜目 同百分比 102 102 ,5 
七 〔RR〕格和
138:: : ::::0 
104.0 溶 ；oo血
日 溶血債 41  59.8 債




→経過日蚊十 〔RR〕総和 3i.3 52.0 48.8 
日 溶血債 142.7 128.0 I 137 .2 
目 同百分比 476 427 一一一家兎筋肉生溶液
ー←ーー同照射漉液後 十 〔RR〕総和 64.5 64.5 66.4 












1. i容血1質ハ注射後 3 日目ニ生及ピ l照射議液群ハ既ニ注射前ヨリモ増加シ，封！￥.~群ハ未グ増
加ヲ見ザリキ。注射後7日目ヨリハ各群共ニ増加シ， 10日同ニハ最大ニ遼シ， 15日目ニハ10日





縄f音車交 3 日 目 目 目
0.05 28.0 22.0 13.0 0.8 3.5 
20 0.025 28.0 24.0 16.0 3.0 8.5 
40 0.0125 28.5 24.5 19.5 7.0 14.5 
80 0.00625 28 5 主邑ーら 21.0 10.0 17.0 
HiO 0.003125 29.0 26.5 23.5 15.5 20.5 
320 0.0015625 29.5 26.5 24.5 17.0 21.0 
〔R) 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
〔RR〕／鴻和 171.5 149.0 117.5 53‘3 85.0 
〔RR〕縛、和／百分比 572 497 392 178 283 
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法 l(RR〕蜘Il川 I163.fi I I必 4
射 Ii容血僚 1 s.5 ¥ 16.5 ¥ 22.6 
前 l同百分比 1 2s I 55 I s1 
三｜〔RR〕総和｜ 山 oi 15s.o I 150.0 
i BI溶血償 i31.0 : 27 .0 ! 22.2 
詮i目｜同百分比 1103 i !)0 i 
！七｜〔RR〕縛.#1! lli.5 I 148.0 I JOi.O 
J 日｜湾血償 i 62.5 I :{2.0 I 67.o 
身i引同百分比i208 l川 ! 231 
t!+!(R石町l53.s I 61.0 j3s.;-
；日i溶 血債 i126.i ! 11vo I 149.3 
1目i同百分比 I422 I ::91 I 482 
後！十｜〔RR）総和 1 85.o I 84.o 
i百l溶血債I!l5.o I !J6.o 




注射後7日 fl ニアリテハ生浦液群及ピ針mu件ニ於ク ）~増加ガ顕著ニシア生i曜液群ガ208，針！照
群ガ231ヲ示シ，！照射液群ハ之レ等ヨリ遥カニノj、ι シテ107ヲ示シタリ n
注射後10日間ニ於テハ各群共ニ最大ニ建 シ， 生捕液群ハ422, ！照射液群ハ397ヲ示シ，針ir~群
ハコレ等ヨリ大ニシア482ヲ示シタリ。
得．家兎肉1重ノ生物星野的特殊性＝閥スル研究 i05 


















店射 ＼ ぞ zい
最（!W:)~」
粧＝5~0,.,jf~I 
I 家兎削重レ線叩 I 
5HED I 6I・rnD I 7.5HED 
378 I 4-'il I :24 
450 : 474 i 345 






















射 －－ ~.!Jill 生 i慮液 i 5HEIコI6HED I 7.5HED 
最（まl¥)－－....＿、｜一一一一1ー 一一ー」ーー I 
3.0 ！山 ：I側 r nsr. I 833 
5.0 I I 168 ! 1171 : 1353 ! 102ゆ
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モ欠ギ1088ヲ示シ，照射液群ハ1077ヲ示シ梢劣リタリ n 注射量ヲ5.0詫ニ増量シタ Jレニ生液群ハ僅
カニ減少シア1050ヲ示シ.m1射液貯ハ著シク減少シテ914ヲ示シ，封照群ハコレ等ニ反シテ1230








































第q食． 3) 高島恒男，牛痘苗中含有／ Lイムペヂンり、抗山学赤血球溶解素／産生7阻害スルヤ
日本外科賓幽，第8~き，第3放． 4) 字壁俊治，細菌性抗元ι重苦スノレレ Y トゲy線／作用＝就テ
日本外科賓函．第6~・，第4披・ 5) 吉富叉平， i専研製腸Lチ7スワクチンり含有λJレ免疫阻止物
質ノ立設． 抗！U羊赤血球溶血素産生ノ阻害東京留事舎雑誌，第4.4~是，第4貌．
